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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) 
yang lain hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap 
( Terjemahan Qs. Al- Insyirah 6-8) 
 
 
“ Janganlah menjadi pohon kaku yang mudah patah. 
Jadilah bambu yang mampu bertahan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar IPS kelas IV SD Negeri 03 Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2011/2012. 
 Penelitian ini melalui penerapan pendekatan pembelajaran Resource 
Based Learning pada materi pokok koperasi. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua (2) siklus, dengan 
subyek penelitian guru dan siswa kelas IV SD Negeri 03 Nglebak  
Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa sebesar 
53,33% (7 siswa) mendapat nilai ≥66 (KKM) dari 15 siswa. Dalam pelaksanaan 
siklus I hasil belajar aspek kognitif siswa meningkat menjadi 60% (9 siswa) dari 
15 siswa, sedangkan dalam motivasi siswa sebesar 80% (12 siswa) siswa yang 
mempersiapkan perlengkapan pelajaran, 53,33% (8 siswa) memberi tanggapan 
pada guru atau siswa lain, 60% (9 siswa) menjawab pertanyaan dari guru atau 
siswa lain, 86,66% (13siswa) mengerjakan latihan soal dan tugas yang diberikan 
guru, 46,66% (7 siswa) menanyakan materi yang belum jelas. Pada pelaksanaan 
siklus II hasil belajar aspek kognitif siswa mengalami peningkatan sebesar 20% 
dari siklus I menjadi 80% (12 siswa) dari 15 siswa. Dalam motivasi juga 
mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II ini, yaitu siswa siswa yang 
mempersiapkan perlengkapan pelajaran meningkat sebesar 6.66% menjadi 
86,66% (13 siswa), ) memberi tanggapan pada guru atau siswa lain meningkat 
sebesar 13,33% menjadi 66,66% (10 siswa), menjawab pertanyaan dari guru atau 
siswa lain meningkat sebesar 20% menjadi 80% (12 siswa), mengerjakan latihan 
soal dan tugas yang diberikan guru meningkat sebesar 6,67% menjadi 93,33% (14 
siswa), menanyakan materi yang belum jelas meningkat sebesar 26,67% menjadi 
73,33% (11 siswa). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa 
penerapan pendekatan pembelajaran Resource Based Learning dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS kelas IV SD Negeri 03 Nglebak 
Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2011/2012 
 
Kata kunci : pendekatan pembelajaran Resource Based Learning, Hasil belajar, 
motivasi belajar 
